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原著
運転時・歩行時の注意不全尺度の作成と信頼性・妥当性の検討
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を試作し、 30代~50イ℃の一般成人 208~1 を対象に質問紙調査を実施した。そのあii 来、


































(Barkley， 2004 ; Barkley， M urphう!& Kwasnikぅ


































る質問紙には、 SIML(Short lnventory Memory 
Lapse) (Reason， 1993)、CFQ(Cognitive Failure 
Questionnaire) (Broadbentち Cooper，FitzGerald， & 








































の症状は、 CEMJlH論 (TheCognitive-Energetic 




























(Wickens & McCarley， 2008)および既存の注意
不全のil!J定に関する質問紙 (Reasonヲ Manstead，
Starding， & Campbell， 1990 ;篠原・iJJEI .ネ1El・





























DSM-5 (American Psychiatric Associationぅ 2013，
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Table 1 30項目の因子分析の悶子負荷量
質ー1'恥頁目 [* ] : j射日裏目
気がついた時には》道路から逸脱していた事がある
救急車などのサイレン音に気がつかない事がある? し、りつたん討技同悶芯芯意意，がそれるι交通状況に討注今二a古意をザ向I可i け H白主す引事判W川:寸引川カが州i可i凶剛羽英難{主仙附川υ仏山ω川川心な加制川J~1川川:ゴ刈刷l時4
対|戸向古珂!してくる人やj収!江工などをう7之主くi避控けられずB ぶつカ、ったり，ぶつヵ、りそうになるがある民




どうしても周聞の出来ごとに 1=1 がと:とってしまい，人やI1f.とぶつカ、りそうになる ~IÇがある
気がつくと，人や車が自分の真後ろに異常にJ妥近している事がある
路地やI):ì若干i~~ 物の|急から/:1:.\てくる人や車なと1こ，京半く気づくことができる [*JT仙の車のべ川ラ山ンなと わずかな背でもすくれ(こ察引刺州j知1できるμ









子 J;~îIìN(こ気を配以戸 l-L(L!まならfぷ、状況でも気になる，1\があるとど 7してもそら「パこむがli>j l 、てしまう
6 周囲の出来ご¥とに|三!がとまってしまい人や車とぶつ治、りそうになる事がある
)移動中に意識が加のi世界へ飛んで、しまう事がある






























































逆転IN. ~q'i'II~i の ä :在、不全)'(J互の作成と伝Mi性・妥当'l"lの検討
Table 2 逆)/17;1寺・歩行1寺の注意不全得点と ADHD傾向得点との相関関係
AOHO診断羽田 注意のillJi1jJ不全 日:意の変更機能党問m水準の低下 注意のl伝導性











の内 (i'9~在合を 1i官:認、 した 。
3. 下位尺度間の相関
I ~'位尺)交勾;に F!.J支得点を t~: I:U し、 jミ!支 IM1 の~{!
1共j係数を求めた結果、 IUJさ;のflilJ1rt=1l不全」と 「党
í~~)a水準の低下J (r=.81， pく.00])および 1.1:意
の!伝導性J(r=. 78， p <.001) 、「党 11~1i(水準の低下」
と「注意;のil伝導型j:J(r=.74，ρ<.001)の1¥1に有
志な îE の ~{II立j関係がみられた。 11t意の変史機







さは正の柱11立j 限j係が仮定でき るため、 j主松 II~J: . 
広行1寺のu:意不全の下f立尺度得点と AOト10似i
lI:iJ 1時点 1 1\]の ~{l 関係数を算出した 。
結果 (Table2) 、日ì~ 志の1IiIJfj:IJ不全J1党限水
準の低 ドJ1注意のil;動性jの得点と 、AOHO
の下位分類および総合の尺度得点のI¥Jに有志な
jEの1{1刻 (.53~ .66)、1n: ~Iðj: の変史機能」と
ADHDの H立分鎖および総合の尺度得点の1¥]に
有志な負のキEI主J(.20 ~ .29)を示した。
ぺ29村会 .54付* 62 **大
-.20 * .56 **大 64付*
ー.26“女 58 *** 66付*
















問!i水準の低下 (F(1，169) =4.50，ρ<.05) J 1注意




























































る。また「注意の変更機能j は、 I~ できる j



































Tく.1 0 ，公 pく.0 5 
Fig.1 普段の;運転1寺や歩行1寺の危険体験の有無加速il!i;1I寺・歩行IW:の注意不全得点との関係
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吉.iJJ仁1，2006;蓮花， 2000) 0 1 i主主;の変更能力」
はi.:E意のメタi江主n0能力が関わると想定される
が、車両の運転1寺や歩行1寺の注意の変更能力を
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Development of the Attention Dysfunction WhiIe Driving and Walking Scales， 
and Its Reliability and Validity 
Hanae KOSUGEキandKeiko KU!¥1AGAI*キ
Car drivers and pedestrians collect information proactively by activaling lheir attentional I、llncllons
in road traffic. Road traffic accidents and traffic violations ¥礼'erel1ainly c<llsecl by atlentional 
dysfllnctions. Especially， adllt AOHO and healthy elderly might indllce attention dysfunction. Their 
charactelぢtics01' attention dys1'llnction while driving and walking， are not cOl1plelely clarilied yet. In 
this study， a scale 01' attentional fllnction by the norl1al adllt pel・sons(N=208) agecl frol1 30th to 50th 
was to be developed as a convenient tool for solving the characteristics 01' at淀川ionalclysfllnction. As 
the result， (1) this scale have fOllr factors 01' "Attentional dysreglllation"， "Shifting attentional 
fllnctionsぺ"Oeclinein arollsal levelsぺancl"attention destrllctionぺ(2)getting con lidential Cronbach 's 
alpha coefficient 1'rol1 each scale， (3) getting lhe reliable coexisted validity with total point oflhe ilems 
of AOHO in OSM-5 by showing the lheoretical correlalion. It is concllldecl that above reslllls 
confirmed the reliability and validity o1'this scale 
Key words: attenlion dysfllnction， while driving and walking， qllestionnaire method， I~lctor analysis 
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